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 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 
Аннотация. В современных условиях большую роль играет 
инвестиционная стратегия государства как весомый фактор устойчивого 
экономического роста. С помощью корреляционно-регрессионного анализа 
показана зависимость ВВП от объема инвестиций в основной капитал. 
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Вопрос о возможности достижения экономического роста (увеличения 
ВВП) путем инвестиций до сих пор остается дискуссионным 
в экономической науке. Модели Харрода-Домара, АК-модель показывают 
наличие положительной связи между произведѐнным ВВП и инвестициями; 
согласно другим моделям Ф. Найт, Ф. Рамсей, Р. Солоу), связи между нормой 
инвестиций в основной капитал и долгосрочными темпами роста ВВП 
не наблюдается [7, с. 42]. 
Мы ставим цель – следуя работам Пидяшова О.П., 2016; Бувальцева 
и др., 2014, на примере экономики России проверить предположение о том, 
что рост объѐма инвестиций в основной капитал увеличивает произведѐнный 
ВВП, измеряющий экономический рост. Для этого используем линейную 
модель регрессии, которая обеспечивает четкую экономическую 
интерпретацию рассматриваемых параметров и позволяет по заданным 
значениям регрессоров находить теоретические значения регрессанта. Нами 
была использована выборка с официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики из 14 годовых наблюдений за период с 2004 
по 2017 годы: регрессант (Y) – номинальный произведенный ВВП, млрд. 
руб., регрессор (X) – объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 
 
Рис.1. Динамика ВВП и объема инвестиций в основной капитал в России 
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Визуальный анализ графиков исследуемых переменных (рис.1) 
позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемая линейная модель 
регрессии построена по временным рядам, содержащим детерминированный 
тренд, который характеризует закономерную динамику развития объекта 
наблюдения. Поэтому в уравнение регрессии необходимо ввести трендовую 
компоненту как дополнительный регрессор: yt = β1 + β2xt + γt + εt, что позволит 
использовать линейное уравнение множественной регрессии и очистит 
исходный переменные от тренда согласно теореме Фриша-Во-Лоувелла.  
Методом наименьших квадратов была проведена оценка параметров 
уравнения с помощью инструмента «Регрессия» в Microsoft Excel. 
Полученные результаты регрессионного анализа (таблица 1) отражают 
высокое качество линейной модели множественной регрессии с трендовой 
компонентой. Коэффициент детерминации показывает, что построенная 
регрессия объясняет 98,85% вариации произведѐнного в стране ВВП. 
Критерий p-value составил 2,16E-11, что меньше, чем α=0,01. Это означает, 
что с вероятностью 99% отвергается нулевая гипотеза о неадекватности 
уравнения регрессии. Согласно тесту Фишера, регрессия адекватна, 
выбранный набор регрессоров (X – инвестиции в основной капитал, t – 
трендовая компонента) оказывает линейное влияние на регрессант Y – ВВП.  
 
Таблица 1  
Результаты регрессионного анализа влияния объѐмов инвестиций в основной 
капитал на произведенный ВВП в России 
Регрессионная статистика 
Множественный R 0,994234 
R-квадрат 0,9885 
Нормированный R-квадрат 0,98641 
Стандартная ошибка 2994,587 
Наблюдения 14 
  
Коэффи 
циенты 
Стан 
дартная  
ошибка 
t-ста 
тис 
тика 
P-Зна 
чение 
Нижние 
95% 
Верхние 
95% 
Нижние 
95,0% 
Верхние 
95,0% 
Y-пере 
cече 
ние 3813,329 3030,841 1,258 0,0234 -2857,51 10484,16 -2857,51 10484,16 
Xt 0,218026 0,109442 1,9921 0,071 -0,02285 0,458905 -0,02285 0,458905 
t 3865,473 1135,254 3,404 0,005 1366,797 6364,15 1366,797 6364,15 
 
Дисперсионный анализ 
  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 2 8,48E+09 4,24E+09 472,778 2,16E-11 
Остаток 11 98643092 8967554     
Итого 13 8,58E+09       
Для проверки гипотезы о значимости каждого из коэффициентов 
множественной регрессии воспользуемся t – статистикой Стьюдента. 
В нашем случае p-value статистики Стьюдента для коэффициента регрессии 
при Xt составило 0,07176, что меньше, чем α=0,1. Это означает, что 
коэффициент регрессии β1 – значим с вероятностью 90%, между 
переменными X (инвестиции в основной капитал) и Y(ВВП) существует 
значимая линейная связь. Коэффициент регрессии γ при трендовой 
компоненте t является значимым с вероятностью 99% (p-value статистики 
Стьюдента составило 0,005878, что меньше, чем α=0,01), что подтверждает 
наличие трендовой компоненты во временных рядах. Свободный 
коэффициент α является значимым с вероятностью 95% (P-value статистики 
Стьюдента составило 0,0234379, что меньше, чем α=0,05). Границы 
доверительных интервалов значение «ноль» не включают, подтверждая 
значимость коэффициентов уравнения регрессии. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение объемов 
инвестиций в основной капитал на 1 млрд. руб. приводит к увеличению 
произведѐнного ВВП на 0,218026 млрд. руб. в среднем. Эмпирически 
подтвердилось предположение о том, что объѐм инвестиций в основной 
капитал положительно влияет на произведѐнный ВВП, согласуясь 
с результатами Пидяшева О.П., 2016; Бувальцева В.И. и др., 2014. Введение 
трендовой компоненты корректирует эти результаты, а проведенный 
регрессионный анализ углубляет представления о характере исследуемой 
взаимосвязи и более точно доказывает статистическую значимость 
выбранных показателей.  
Поскольку инвестиции являются не единственным из ключевых 
факторов экономического роста, для устранения смещения в оценке 
коэффициента регрессии при переменной «объем инвестиций в основной 
капитал» в модель целесообразно включить дополнительные регрессоры 
экономического роста. 
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